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Lincoln 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Doliforme breve o esferoidal. Sin cuello. Ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue alrededor de la base del pedúnculo. 
Pedúnculo: Largo o mediano. Fino, leñoso apenas engrosado en su extremo superior y carnoso y mas o 
menos grueso en la base donde forma uno o más anillos carnosos. Recto o ligeramente curvo. 
Implantado derecho o un poco oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Mediana, poco profunda. Borde ondulado. Ojo: Grande, abierto. Sépalos triangulares 
unidos en la base, extendidos, pegados a la cavidad o un poco separados y con las puntas vueltas hacia 
fuera. Color amarillento. 
 
Piel: Lisa, untuosa, poco brillante. Color: Amarillo verdoso o pajizo, uniforme. Punteado muy fino, 
ruginoso con aureola verdosa. Zona ruginosa poco extendida alrededor del ojo formando anillos 
discontinuos. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo cónico con conducto corto de anchura media. Restos de estambres 
muy próximos a la base de los sépalos. Pared interna del tubo de color anaranjado. 
 
Corazón: Extraordinariamente grande, redondeado, rodeado de piedras gruesas y espaciadas, bastante 
alejadas de las celdillas. Eje de forma irregular, ancho y abierto en la parte superior, lanoso y relleno en el 
resto. Celdillas amplias, elíptico-redondeadas, bastante separadas del eje. 
 
Semillas: Medianas. Elípticas, cara interior aplanada. Color castaño rojizo oscuro. 
 
Carne: Blanco-amarillenta. Blanda, semi-granulosa, muy jugosa. Sabor: Aromático, alimonado, 
refrescante. Estupendo. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto, primera de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
